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笔者主张我国宜借鉴大陆法系和普通法系相 关 立 法 的
长处，用亲权和监护相结合解决未成年人的 保 护 和 教
养，更好地保护未成年子女的权益。!
一、对现行法相关规定的评析






























































































































































































































































































































































































未成年人的近亲属与孩 子 交 往 的 权 利 ， 也 值 得 重
视。本文认为有必要赋予未与孩子共同生活的祖父母、
外祖父母等近亲属探视孩子或与孩子保持 适 当 个 人 交
!$















































































》，载《法治 论 丛 》#%%$年 第’期 第#!—#’页 ；刘 亚 林 ：《对
探视案件的调查与思考》，载《四川审判》#%%)年第’期#*
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